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La investigación describe una intervención cuyo objetivo busca integrar la comprensión 
lectora y la producción de textos, mediante la exploración de la literatura infantil basada en 
cuentos, para mejorar la producción de textos de 25 estudiantes de cuarto año básico de un 
colegio particular-subvencionado de la comuna de San Miguel. Donde se evidenció la 
experiencia del “método integrado” a través de un portafolio literario creado por los 
alumnos.   
La intervención tuvo una duración de un mes, es decir, cuatro semanas, donde se destinaron 
dos clases cada semana, y cada clase fue de 90 minutos, dando un total de ocho clases y 
720 minutos, para desarrollar una “didáctica de la literatura infantil”, específicamente la 
literatura basada en cuentos, donde los estudiantes tuvieron que leer un libro (Las ballenas 
cautivas) y semanalmente  realizaron diversos módulos de escritura en aula, los cuales, se 
relacionaron con la temática del texto. Así aplicar habilidades de comprensión lectora, para 
crear una síntesis del libro con las ideas principales y escribir diversos textos relacionados 
con la historia leída, como artículos informativos, infografías y diarios de vida de los 
personajes, además cada tipo de texto fue evaluado entre los mismos estudiantes de manera 
colaborativa, dentro de las etapas de la construcción de textos, como planificación, escrito 
del borrador, evaluación de los textos, edición y creación final de los escritos. Todas las 
actividades se archivaron en  un portafolio literario. En este sentido, el diseño de esta 
investigación pertenece a la investigación-acción. Finalizando con resultados que 
evidenciaron las mejoras de las producciones de textos en que los escritos finales tuvieron: 
letras más legibles, respetaron las estructuras y macro estructuras de los textos, el uso de 
elementos llamativos que ayudaron a reforzar la información, la originalidad en la 
elaboración de los escritos, ordenaron la información de manera que fuese más 
comprensible, entre otros.  
Esto nos permite contribuir a la innovación en la evaluación de la literatura infantil y su 
didáctica, así  desarrollar el potencial creativo de los estudiantes, fortalecer el goce por la 
lectura y su comprensión, como también mejorar la producción de textos.    
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The research describes an intervention whose objective seeks to integrate the 
comprehension and production of texts, through the exploration of children's literature 
based stories, in order to improve the production of texts of 25 students of fourth basic year 
of a college-subsidized the commune of San Miguel. Where it is evidenced by the 
experience of the “integrated approach” through a portfolio literary created by the students.  
The intervention had a duration of one month, i.e. four weeks, where they spent two classes 
each week, and each class was 90 minutes, giving a total of eight classes, and 720 minutes, 
to develop a “didactics of children's literature”, specifically literature-based stories, where 
the students had to read a book (The whales in captivity) and on a weekly basis performed 
various modules of writing in the classroom, which, related to the theme of the text. Apply 
skills of reading comprehension, to create a synthesis of the book with the main ideas and 
write various texts related to the story read, informative articles, infographics and daily life 
of the characters, in addition to each type of text was evaluated among the students 
themselves in a collaborative way, within the planning, writing the draft, assessment of the 
texts, editing and final creation of the writings. All activities are archived in a portfolio to 
be literary. In this sense, the design of this research belongs to action research. Ending up 
with results that showed the improvements of the production of texts in the writings of late 
had: letters more readable, respected the structures and macro-structures of texts, the use of 
striking features that helped to reinforce the information, the originality in the preparation 
of the writings, ordered the information in a way that was more understandable, among 
others.  
This allows us to contribute to innovation in the evaluation of children's literature and its 
teaching, and develop the creative potential of students, to strengthen the enjoyment of 
reading, as well as to improve the production of texts.  
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La literatura infantil ha sido transmitida de generación en generación a través de juegos, 
canciones, cuentos populares, trabalenguas,  poesías, romances, entre otros. Así, con el 
paso de los años este tipo de literatura se ha plasmado por escrito, mucha de la cual ha 
permanecido hasta nuestros días  (Gutiérrez, 1988). 
Este tipo de literatura engloba mucho más que la lectura de libros, su objetivo es poder 
desarrollar la imaginación y las emociones de los niños. Es decir, la literatura infantil es 
importante, ya que contribuye al desarrollo social, emocional y cognitivo del niño. Por 
tanto, los padres como los profesores deben inculcar en el niño el hábito de la lectura de 
este tipo de textos (Arévalo,  2011; Jiménez, 2014).  
De hecho en 2011, el sistema escolar chileno propuso implementar un Plan Nacional de 
Fomento de la Lectura, con el propósito de favorecer el acceso a la lectura de todos los 
ciudadanos y ciudadanas chilenas, desde sus primeros años de escolaridad. En su etapa 
inicial, este plan contempla dotar a todas las escuelas subvencionadas del país con 
Bibliotecas de Aula, compuestas por textos literarios atractivos y pertinentes a los 
requerimientos de aprendizaje (Berríos, Bustos, Torres, Osorio, Oyaneder, Merino & 
Bombal, 2010).  
Habitualmente la literatura infantil se enseña, en los colegios por separado, de manera no 
integrada, en la mayoría de las ocasiones solo acompañada de una evaluación (prueba) 
teórica. No obstante, los estudios en el campo de lectura y la escritura  promueven la 
importancia de enseñar de manera integrada y crear una propuesta de enseñanza, debido a 
sus beneficios, ya que la escritura se recomienda a menudo como una herramienta para 
mejorar la lectura, de esta manera, la escritura mejora la comprensión de la lectura y  las 
habilidades de escritura, tales como la gramática y la ortografía. También se afirma que la 
escritura de un texto mejora la comprensión, ya que ayuda a los estudiantes a hacer 
conexiones entre lo que leen, saben, entienden y piensan. Al escribir sobre los textos leídos 
se genera también una actividad eficaz para los estudiantes de menor logro (Graham & 
Hebert, 2010). 
La evidencia del estudio de  Graham & Hebert (2010) muestra que los estudiantes que 
escriben sobre el material que leen mejoran su capacidad de lectura. De hecho, dicho 
estudio resaltó que cincuenta y siete, de los sesenta y un casos estudiados fueron positivos 
(93 %), lo que indica un efecto consistente y efectivo para escribir sobre lo que se lee.  
Desde una perspectiva teórica, Fitzgerald & Shanahan (2000) mencionan que leer en 
realidad mejora la escritura. Él ve la lectura como el aprendizaje colaborativo durante el 
cual el lector no está leyendo solo, sino “leer como un escritor”. También informó  que la 




En la relación de lectura y escritura se puede comprobar que la lectura juega un papel 
importante en el aprendizaje de la escritura, porque la práctica de escritura es necesaria para 
el dominio de diferentes modos de discursos, así  leyendo por sí solo no es suficiente, 
debido a que las habilidades de escritura no pueden ser adquiridas por la práctica con éxito 
de forma aislada. Algunos aspectos de la composición son difíciles de enseñar y deben ser 
adquiridos a través de la exposición sostenida a múltiples variedades de textos. Del mismo 
modo la lectura facilita el desarrollo de habilidades de escritura, por lo que la escritura 
puede ayudar a construir el dominio de la lectura. Por lo tanto, los profesores deben hacer 
actividades que ayuden a los estudiantes a prepararse, responder y comprender la lectura 
unida a la escritura. La única manera de demostrar la comprensión es a través del discurso 
extenso, donde los lectores se convierten en escritores que articulan su comprensión 
(Shanahan, 1997).  
Por lo tanto, es necesario investigar propuestas de “didáctica de la literatura infantil”, para 
desarrollar habilidades de comprensión lectora y escritura, y acercar a los niños al mundo 
literario (Soto, Cremades & García,  2017). 
La presente investigación reporta la experiencia de intervención con estudiantes de cuarto 
año, sustentada en un método integrado para la enseñanza de la literatura infantil basada en 
cuentos, que permite desarrollar la comprensión lectora y la creación de textos 
evidenciados en un portafolio literario. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Relaciones entre la lectura y la escritura  
La lectura y la escritura dependen de los mismos elementos cognitivos, se necesita saber el 
significado de muchas palabras para leer o para escribir, conocer algo respecto de la 
relación entre sonidos y símbolos, tener algunas ideas sobre cómo se relaciona el texto con 
el mundo. Pero cómo deben combinarse la lectura y la escritura en el aula. Según Shanahan 
(1997) la lectura y escritura se relacionan de la siguiente manera:  
A) La lectura y la escritura pueden pensarse como dos entidades separadas, pero 
superpuestas, como formas de pensar el mundo. El hecho de que brindan perspectivas 
separadas significa que, procesando información de ambos modos (a través de la lectura y 
de la escritura), se aumenta la posibilidad de comprensión.                                                         
B) La escritura, sin embargo, nos brinda la posibilidad de una poderosa forma 
complementaria de pensar la lectura que no sería posible si la lectura y la escritura fueran 
idénticas. De igual modo, leer un texto y escribir sobre éste puede llegar a mostrarnos otras 
perspectivas que profundizan la comprensión del texto; y si es así, no es sorprendente que 
las distintas modalidades para enseñar a estudiar traten de combinar las actividades de 
lectura y escritura de diversas maneras.    
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C) Sin embargo, la separación cognitiva de la lectura y la escritura también significa que la 
integración de la enseñanza en este tema no llevará al aprendizaje automático. Por ende, 
incorporar la escritura a un programa de lectura no necesariamente significa que los 
alumnos mejorarán en lectura. Es probable que el resultado sólo sea la mejora en el 
aprendizaje si se combinan ambas de forma adecuada.  
También se considera que la escritura ha sido una herramienta de mejora de la lectura poco 
valorada, pero existen algunas razones para pensar que puede ser útil: 
1) La lectura y la escritura tienen en común muchos procesos cognitivos y conocimientos. 
La adquisición del código gráfico no es una característica genética ni inherente del hombre, 
como lo son los sonidos del habla, y por tanto, debe ser minuciosamente aprendido por 
cada generación casi siempre en el contexto maestro-estudiante. 
2) Las dos son actividades comunicativas. Escribiendo se puede aprender sobre los recursos 
que se utilizan para comunicar algo al lector y mejorar en las habilidades de lectura. Tanto 
la lectura como la escritura constituyen actos de destrezas y, como tales, su primer 
aprendizaje implica generalmente, una etapa larga y tediosa, deliberada y consciente. Una 
vez que los patrones informativos han sido progresivamente almacenados en la memoria de 
largo plazo, se llega a un nivel de habituación o automatización y su reconocimiento (en el 
caso de la lectura) y su reproducción (en la escritura) llegan a transformarse en una 
operación cada vez más automática, con una realización continua y coordinada.                  
3) Ambas se pueden combinar para alcanzar objetivos como aprender información de un 
texto. Hacer un resumen, un esquema, o escribir sobre el texto puede ser una forma 
analizar, conectar, y memorizar su información (Graham, & Hebert, 2011). 
El proceso de escribir motiva a los estudiantes a leer con propósitos claros y en un contexto 
significativo. Los estudiantes leen y releen sus escritos para asegurar su claridad; leen para 
alcanzar mayor información sobre la temática que están escribiendo; para descubrir 
palabras o expresiones que expresen mejor su pensamiento; para identificar la idea de un 
autor, para controlar el correcto uso del lenguaje o, por último, leen su propia escritura para 
que otros la escuchen y comprendan (Condemarín, 1985).  
 
3. Didáctica de la literatura infantil  
Durante el principio del siglo XX, la ciencia de la literatura se desarrolló 
epistemológicamente, con cimientos y métodos propios que establecían principios para el 
estudio y la comprensión de las obras literarias. Pero a mediados del siglo XX, las teorías 
formalistas y estructuralistas favorecen un nuevo modelo didáctico en la enseñanza de la 
literatura, al sustituir la memorización por el análisis de los textos literarios                    




Los actuales enfoques teóricos – prácticos de la literatura que menciona Martínez (1997), 
han tenido incidencia en la didáctica de la literatura y son agrupados en cuatro apartados:   
A) Teoría lingüísticas y semiológicas, la concepción de la obra literaria como signos da 
lugar a la Semiología literaria, para lo que, como teoría de conjuntos que es, es preciso 
conocer cómo es el significado, pero también hay que conocer qué significado se le 
atribuye en cada serie cultural.  Esto aborda la relación entre autor, lector y sistemas 
culturales en que está inserto el proceso.    
B) También habría que citar la teoría de los Polisistemas, es un fenómeno literario 
constituido por un “centro”, dicho centro cambia en función de las circunstancias sociales y 
culturales, pueden pasar al centro en un momento dado.  
C) Teorías fenomenológicas y hermenéuticas. La estética de la recepción ha provocado un 
cambio radical en las concepciones sobre la interpretación del texto, con una gran 
repercusión en la didáctica de la literatura. Dos son los aportes de esta teoría: el 
descubrimiento del lector y su consideración como sujeto necesario para el análisis, la 
comprensión y la interpretación de la obra literaria, por un lado; y por otro, el concepto de 
literatura como medio de comunicación, como fenómeno histórico y como realidad social.    
D) Teorías disgregadoras. La teoría de la Desconstrucción sostiene que cualquier lectura es 
posible, por lo que un texto puede tener multitud de lecturas. Pero “desconstruir”  no es 
destruir, sino “desmontar”, es decir enfrentar los textos con sus contradicciones internas. 
En cualquier caso, el profesor o futuro profesor debiera asumir un concepto de la enseñanza 
de la literatura diferente del que ha prevalecido hasta hace unos pocos años.  Dicho 
concepto se basaría, al menos, en cuatro pilares (Torremocha, 2010). 
El primero es la defensa del atractivo de la lectura de la obra literaria en sí misma. El 
segundo es la aceptación de las interpretaciones personales que cada lector haga de la obra 
literaria. El tercero es la conciencia de los valores formativos de la lectura literaria. Y el 
cuarto y último es el trabajo simultáneo de lectura significativa y escritura significativa.  
Comprender la educación literaria como un aprendizaje de interpretación de los textos ha 
modernizado su enseñanza en las aulas. De esta forma, centrarse en la lectura literaria 
conlleva una práctica educativa que se desarrolla a través de dos líneas de fuerza: la lectura 
directa de los textos por parte de los estudiantes y la lectura guiada para enseñarles la forma 
de construir sentidos cada vez más complejos. Ambas actividades han estado presentes a lo 
largo del tiempo en la enseñanza literaria. Pero para aproximarse a su articulación actual ha 
sido preciso que, antes, se cuestionara la concepción de la enseñanza de la literatura como 
transferencia de saberes y, especialmente, como transmisión de conocimientos sobre la 




La enseñanza y aprendizaje de la literatura, las teorías literarias formalistas y 
estructuralistas han sido reemplazadas por los estudios que atienden a la totalidad del 
discurso, por un lado, y al receptor y a las condiciones en que se produce la comunicación 
literaria, por otro lado, imponiendo conceptos como el de competencia literaria, y el de 
lenguaje literario, en el que son especialmente importante dos características que no tienen 
los demás lenguajes especiales. Según Torremocha (2010),  las dos características centrales 
son:   
1) La capacidad connotativa, la cual está rodeada o influida por elementos de diverso 
carácter: emotivo, volitivo, sentimentales, entre otros, lo que hace que este lenguaje sea 
plurisignificativo, es decir, cada lector tiene una forma de interpretar el texto de manera 
distinta.  
2) La autonomía semántica, o capacidad para organizar y estructurar mundos expresivos 
completos a diferencia del lenguaje estándar.  
3.1 La competencia literaria en la educación literaria  
La competencia literaria compromete toda la actividad cognitiva de la lectura y mide el 
nivel de eficiencia del lector ante cualquier texto (Núñez, Fernández & Fígares, 2005).  
La enseñanza de la literatura debiera tener como propósito la preparación del alumno para 
que pueda acceder a una forma de comunicación que se realiza por medios de un lenguaje 
especial y que transmite un mensaje estético verbal. Enseñar literatura es algo que, en sí 
mismo, es complejo y tiene muchas interpretaciones; esto complica la instrucción de la 
competencia literaria, que debería ser la base de la educación de la literatura. La 
competencia literaria no es una capacidad innata del individuo, sino que se desarrolla con el 
aprendizaje (Mendoza, 2001). 
El desarrollo de la competencia literaria necesita de la lectura como actividad básica de 
acceso a la construcción, elaboración, acumulación y organización de saberes. La lectura y 
escritura son destrezas que se desarrollan a través de procesos de adquisición y actuación, 
más que a través de “aprendizajes conceptuales”. Por ello, a escribir se aprende escribiendo. 
De igual manera, a leer se aprende leyendo, así el desarrollo de las destrezas que 
intervienen en lectura se apoya en la experiencia lectora de textos (Fillolla, Torremocha & 







4. Método integrado para la enseñanza de la Literatura infantil: principios 
pedagógicos-didácticos  
La base para un aula de lectura y escritura integradora consiste en lograr un currículo, una 
evaluación y una enseñanza sólida. Estos tres elementos conforman la estructura que les da 
a los educadores los fundamentos para lograr una enseñanza comprehensiva e integradora 
de la lectura y escritura. Y para lograr éxito en el aula de lectura y escritura, las 
expectativas, los procedimientos y el ambiente conducente al aprendizaje deben estar 
determinados y organizados, así crear una visión de aula de lectura y escritura 
comprehensiva e integradora. Para esto, los docentes deberían brindarles a los alumnos, 
como objetivo principal, oportunidades de aprendizajes relevantes y reales para que puedan 
aplicar el currículo, relacionar y explorar el significado antes, durante y después de la 
lectura y la escritura (Ellery, 2005). 
Según Ellery (2005),  un aula de lectura y escritura que usa un método integrado tiene los 
siguientes beneficios: 
• Brindar múltiples oportunidades para la lectura y escritura, utilizando una amplia 
variedad de materiales.  
• Interactuar en experiencias de lectores y escritores exitosos (Lectura y escritura 
colaborativa). 
• Se combina con otras áreas de contenido (lectura y escritura guiada e independiente).  
• Estimular el arriesgarse y apoya la enseñanza en el nivel de necesidad del alumno 
(Lectura y escritura guiada).  
• Brindar un feedback específico, oportuno y relevante. Como también dar oportunidades 
para elegir a través de centros, informes y rincones de lectura (lectura y escritura 
independiente).  
La instrucción integrada, en todas sus muchas formas, es un concepto esperanzado que 
promete mayor unidad e interrelación. Sin embargo, es probable que no quede en nada más 
que una oportunidad fallida a no ser que respetemos con sabiduría su funcionamiento. La 
enseñanza integrada funciona mejor cuando los resultados buscados son expresados con 
claridad y permiten sacar partido del mejor y más riguroso modo de pensar de cada 
disciplina, yendo a la vez más allá de esta base hacia resultados que sólo serían posibles 
desde la integración. La enseñanza integrada funciona mejor cuando hace que los niños 
tomen conciencia de los nexos que se logra establecer y cuando enfoca la atención de los 
niños en las diferencias culturales entre las distintas disciplinas y en cómo traducir de unas 
a otras. La instrucción integrada funciona mejor cuando, dentro del contexto del 
significado, los alumnos siguen teniendo la posibilidad de suficiente instrucción, guía y 




La didáctica de la literatura infantil es así un posible conjunto de lineamientos 
metodológicos que posibilitan el método integrado para fortalecer la  comprensión lectora y 
la producción de textos. El placer estético, el disfrute, el goce son claves en la didáctica. 
Por ello intentamos una definición en la que esté implicada la comprensión del fenómeno 
literario, la tarea de comprender, abrazar, rodear por todos los flancos a un texto literario 
nos parece básico en el acercamiento real a la literatura, por este motivo la literatura infantil 
viene a complementar y a motivar la implementación del Método integrado, es decir, los 
estudiantes pueden leer diversos textos que los impulsen al goce lector y también escribir 
diversos textos en relación a la temática de la historia leída o escritos en relación a los 
personajes (Culebro, 2010).  
Otra actividad en relación al método integrado es la lectura y la escritura de cuentos, esto es 
una práctica frecuente en nuestras escuelas. Sabemos que la lectura y la producción escrita 
de textos pertenecientes a este género ocupan muchas horas de las actividades en aula. 
Sabemos también que, en muchos casos, la repetición de esta actividad año tras año ha 
colaborado de manera significativa al enriquecimiento de los niños en tanto lectores y 
escritores. También los estudiantes aprenden a narrar, a consolidar sus habilidades 
narrativas. El niño, al narrar, no sólo organiza su propia experiencia sino que, también, 
construye la memoria individual y social. La narración está presente en el mito, el cuento, 
la fábula, la novela, la historia, las noticias policiales, está presente en todos los tiempos, en 
todos los lugares, en todas las sociedades, comienza con la historia misma de la humanidad, 
y es nada menos que la organización discursiva de la historia (Kaufman  & Rodríguez, 
1993). 
4.1 Etapas de la construcción de textos   
Es importante considerar que a medida que escribimos, en nuestro pensamiento se van 
desarrollando nuevas ideas que se relacionan, se estructuran y se expresan a través del 
lenguaje escrito y en el transcurrir de este proceso logramos entrelazar la escritura con el 
conocimiento e información que hemos obtenido de las lecturas previas. El proceso de 
composición de un escrito está constituido, a su vez por varios sub-procesos que se dan 
repetidamente y en forma recursiva: como planificación, elaboración de borrador, revisión 
e inspección o monitoreo del texto escrito (Serrano & Peña, 1998). 
Existen distintas formas para activar la creación de textos, para esto es importante organizar 
la escritura y para iniciar es necesaria la planificación del texto a escribir, como por 
ejemplo, las lluvias de ideas, escribir sin parar para ver qué se nos ocurre, escribir todas las 
palabras que se nos vienen a la cabeza y son relacionadas con el tema del que queremos 
hablar, relacionar las palabras y agruparlas por conceptos. Hacer las típicas y clásicas 





El segundo punto  es la creación del primer escrito, llamado borrador. En él se irán 
entrelazando dichas ideas a través del uso el de elementos de cohesión gramatical y léxica, 
la  verificación del producto textual: En esta fase se revisan  los errores detectados durante 
la revisión del escrito. Para identificar errores que pueden ser de diferente índole por 
ejemplo, errores de adecuación, coherencia, cohesión, gramática y léxico. Una vez escrito 
el borrador entra en juego la corrección, este es un instrumento muy eficaz para el 
aprendizaje especialmente si se usa como una técnica didáctica que forma parte del proceso 
de composición. La corrección tiene que ser la constante actividad de revisión del escrito y 
será tarea del profesor integrarla en cada paso que se vaya dando hacia el producto final. 
Otra característica de la corrección es que a través de ella se le responsabiliza al estudiante 
de su propio aprendizaje. Así una vez corregido el texto se puede escribir la creación final 
para ser publicado o compartido (Baz & García, 2011). 
Esto significa que en la escuela, la escritura debe ser concebida y utilizada de la misma 
forma que en la vida social. Escribimos siempre con un propósito determinado: para 
expresar puntos de vista, para comunicar sentimientos, emociones, experiencias y 
conocimientos, para informar, para plasmar registros que permanecen en el tiempo 
(Serrano, 1998). 
4.2 El portafolio como estrategia para la evaluación de la redacción 
El portafolio es una colección de los trabajos que un estudiante ha realizado en un período 
de su vida académica, ya sea un semestre, un año o cuatro años. Es el equivalente a los 
portafolios de las modelos, los fotógrafos, los artistas y otros profesionales, a través de los 
cuales éstos demuestran su talento, sus logros, sus destrezas, dentro de su campo de 
actuación, así como sus intereses y personalidad. El alumno, con el asesoramiento del 
maestro, va recopilando los trabajos que ponen en evidencia sus esfuerzos.  Estos trabajos 
se conservan en carpetas y hasta cajas, dependiendo de su contenido y del período de 
tiempo que se desee incluir. Aunque no hay una sola manera de hacer portafolios éstos 
comparten siempre una misma filosofía; evidenciar las actividades desarrolladas por los 
estudiantes. Esta estrategia promueve la creatividad y la autorreflexión. Estimula a los 
estudiantes a trabajar en grupos para analizar, aclarar, evaluar y explorar su propio proceso 
de razonamiento (Quintana, 2000). 
A partir de este instrumento, el profesor y los padres pueden analizar una amplia variedad 
de muestras de trabajo que revelan cómo el estudiante está actuando de acuerdo con un 
amplio rango de conocimientos, habilidades y niveles de competencia que va desarrollando. 
En los portafolios o carpetas de trabajo se puede encontrar información proveniente de 
diferentes fuentes, tales como: registros anecdóticos, observaciones del maestro y del 
propio alumno, inventarios de interés, entrevistas, muestras de escritura, escritura de 
poesías, escritura narrativa, informes de experimentos, editoriales, autoevaluaciones, etc.               







Para abordar la siguiente investigación se utilizó la metodología cualitativa de tipo 
exploratorio basada en el enfoque de investigación docente, ya que se busca evidenciar una 
propuesta metodológica que mezcla la Literatura infantil y el Método integrado de 
comprensión lectora y producción de textos, un tema poco investigado, que servirá a los 
docentes para conocer y complementar las estrategias utilizadas por ellos                 
(Hernández, Fernández & Baptista,  2006).  
3.2 Participantes y condiciones del curso 
La intervención posee una muestra real de la aplicación del método integrado  apoyado por 
la literatura infantil, ya que el investigador trabajará en el grupo curso en el cual desempeña 
la labor pedagógica, por lo que tendrá un mayor acceso a la información y a las evidencias.  
La muestra utilizada en este estudio es causal o incidental, esto quiere decir que el propio 
investigador selecciona de manera directa e intencionada a los individuos de la población. 
A su vez  es una muestra no probabilística, debido a que el interés del investigador no es 
generalizar los resultados, sino que se busca la profundidad de los mismos.  (Lobos, 2008).  
En este caso, está constituida por 25 estudiantes que corresponden al curso de cuarto año 
básico, en un colegio Particular-subvencionado de la comuna de San Miguel,  para los cual 
utilizaron el método integrado para trabajar la literatura infantil.  
Los alumnos de la muestra son doce de género femenino y trece masculino. Dentro de los 
participantes existen cinco estudiantes con necesidades educativas especiales insertos en el 
Proyecto de Integración Escolar.   
Esta intervención  busca potenciar las prácticas de docentes de la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación en los ejes de escritura y comprensión de lectura, por lo tanto, es necesario 
que se estudie de forma subjetiva y de acuerdo al contexto. Dado estas características, se 
debe llevar a cabo en base a la investigación cualitativa, la cual nos permite obtener datos 
de los participantes y la evidencia en el portafolio literario y así plantear un lineamento de 
trabajo para desarrollar el proceso de escritura y lectura.  
El instrumento con el cual se obtendrá información serán registros de textos creados por los 
estudiantes con sus respectivos portafolios literarios y  pautas de evaluaciones.  
El texto literario a usar es Las ballenas cautivas, de Carlos Villanes,  que trata del Polo 
Norte, donde Yak, un joven esquimal, y su abuelo descubren una familia de ballenas 
atrapadas en el hielo. Sin ayuda, los enormes cetáceos morirán irremediablemente. Nos 
hace plantearnos la siguiente interrogante ¿Hasta qué punto la sociedad es responsable del 
equilibrio medioambiental?  Una historia sobre el amor a los animales (basada en hechos 
reales) que muestra la necesidad del trabajo en equipo para superar todas las dificultades. 
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IV.Secuencia didáctica para la actividad del método integrado apoyado por la 
literatura infantil 
La secuencia didáctica se centra en poner en práctica el método integrado de comprensión y 
producción de textos, apoyado por la literatura infantil. En el cual los estudiantes leen un 
texto literario y según la temática del libro los estudiantes escriben textos para profundizar 
y conocer más del tema tratado. 
En este caso, los estudiantes de cuarto básico leen Las Ballenas cautivas, un libro con una 
temática ecologista, donde los niños y niñas conocen cómo cuidar el medio ambiente, de 
esta forma, crean textos informativos e infografías basadas en el cuidado de la naturaleza, 
también realizan un diario de vida, como si ellos fueran una de las ballenas cautivas, para 
terminar con una síntesis del libro leído, además de compartir sus impresiones en cuanto a 
la lectura de manera oral ante el curso.  
Las sesiones se realizan dos veces por semanas en un total de cuatro semanas, es decir, 
ocho clases para desarrollar una didáctica de la literatura infantil al mes, cada clase de 90 
minutos, donde se emplean distintas técnicas de escritura como; planificación de un texto, 
la creación de un borrador, revisión y edición de lo escrito, para formular la creación final, 
así,  poder compartir, publicar y guardar las evidencias en un portafolio literario.  
Para poner en práctica el método integrado: lectura de un texto (Las ballenas cautivas) y 
escritura de: textos informativos e infografías, diario de vida y una síntesis del libro leído, 
se detalla la tabla de secuencia didáctica.   
TABLA DE SECUENCIA DIDÁCTICA USANDO EL MÉTODO INTEGRADO 
 
SESIÓN 1: TEXTO INFORMATIVO 
-LECTURA CAP. 1 – 3  DEL LIBRO  
-PLANIFICACIÓN DE TEXTO INFORMATIVO 
-BORRADOR 
-PARAFRASEAN, TORBELLINO DE IDEAS 
SESIÓN 2: 
-REVISIÓN DE TEXTO INFORMATIVO 
-CORRECCIÓN Y EDICIÓN 
SESIÓN 3: INFOGRAFÍA 
-LECTURA CAP. 4 – 6 DEL LIBRO 




-PARAFRASEAN, TORBELLINO DE IDEAS 
SESIÓN 4: 
-REVISIÓN DE INFOGRAFÍA 
-CORRECCIÓN Y EDICIÓN 
SESIÓN 5: DIARIO DE VIDA 
-LECTURA CAP. 7 – 8. 
-PLANIFICACIÓN 
-BORRADOR 
-PARAFRASEAN, TORBELLINO DE IDEAS 
SESIÓN 6: 
-REVISIÓN DE DIARIO DE VIDA 
-CORRECCIÓN Y EDICIÓN 
SESIÓN 7: SÍNTESIS O RESUMEN 
-LECTURA CAP. 9 – 10. 
-PLANIFICACIÓN DE UNA SÍNTESIS 
-BORRADOR 
SESIÓN 8: 
-REVISIÓN DE SÍNTESIS 













5. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS POR CADA TIPO DE TEXTO 
5.1 TEXTO INFORMATIVO (SESIONES 1 Y 2) 
Para comenzar a desarrollar el portafolio literario fue necesario empezar con un artículo 
informativo, el cual estuvo relacionado con la temática del libro (el cuidado del medio 
ambiente y como la contaminación está destruyendo los polos del planeta) para esto,  los 
estudiantes leyeron e investigaron  sobre la contaminación, el calentamiento global y la 
destrucción de las zonas polares y glaciales del planeta.   
Teniendo en cuenta lo mencionado, los estudiantes planificaron sus textos a base de 
preguntas entregadas por el profesor, así pudieron organizar los escritos. Las preguntas que 
utilizaron para guiar sus escritos fueron ¿Qué es un artículo informativo? Para indagar en 
los conocimientos previos sobre el formato y la macro estructura del texto informativo. La 
segunda pregunta fue ¿De qué se tratará mi investigación? Para explorar en su 
conocimiento de la temática a investigar. Luego pasaron a un planteamiento – De la 
información leída extraer seis ideas importantes para usar en el texto informativo. Y la 
última pregunta fue ¿Qué aprendí de la información leída?  
Una vez planificado el texto informativo los estudiantes empezaron a escribir el borrador, 
usaron la información obtenida con anterioridad; los educandos centraron sus borradores en 
información basada en las características de los polos como, flora y fauna, forma de vida, 
geografía y como se ha modificado, entre otras características. La gran mayoría de los 
borradores fueron de una plana de escritura. También se reflejó que los textos no respetaron 
el formato de un texto informativo, es decir, un inicio, desarrollo y conclusión claro.   
De esta forma, los estudiantes utilizaron una lista de cotejo para corregir los borradores de 
manera colaborativa, entre pares, donde los alumnos leyeron los textos de sus compañeros 
y completaron una pauta de corrección, también entregaron sugerencias e ideas para 
mejorar la producción de los textos.  
Una dimensión que mejoraron fue, “La letra es legible”, al pasar del borrador al texto final, 
los estudiantes procuraron mejorar la caligrafía, para poder facilitar la lectura y 
comprensión de los textos.  
El segundo punto que mejoró fue,  “El título es llamativo”, debido a que en los borradores 
los estudiantes escribieron títulos como “Texto informativo”, sin dar más información, 
estos fueron cambiados por títulos más acordes con la información a entregar y centrados 
en el tema principal, por ejemplo, títulos como “Las zonas polares del mundo”.  
Finalmente, entre el borrador y el texto final el puntos que mayormente mejoró fue: “Se 
respeta la estructura del texto” (introducción, desarrollo, conclusión), la gran mayoría de 
los textos modificaron y mejoraron su estructura (23 de 25, 92%).  Esto hizo que los textos 
quedaran más ordenados (en su macro estructura) y aumentaron la cantidad de información 
y de páginas.  




5.2 INFOGRAFÍA (SESIONES 3 Y 4) 
La infografía partió con la planificación de este texto, guiados por el profesor a base de 
preguntas, así los estudiantes darán forma, sentido y coherencia a sus escritos. Preguntas 
como ¿Qué es una infografía? Para indagar en los conocimientos previos sobre el formato y 
la macro estructura de la infografía. La segunda pregunta fue ¿De qué tema tratará mi 
infografía? ¿Qué imágenes acompañarán la infografía? De esta forma los estudiantes 
profundizaron en su investigación en torno a la temática del texto y el tipo de ballenas que 
aparecen en el libro, también explorar en su conocimiento de la temática a investigar.  
En los borradores se pudo apreciar como los estudiantes crearon una infografía con 
información e imágenes de las zonas polares y como han sido contaminadas, también de 
personajes famosos que apoyan causas ecologistas, una vez creado los textos los 
estudiantes realizaron una coevaluación usando una lista de cotejo para mejorar sus 
creaciones. Y así llegaron al texto final.  
Las diferencias entre los borradores y los textos finales se centraron en que mejoraron los 
siguientes aspectos; “El título es llamativo”, los textos finales modificaron sus títulos, 
debido a que en los borradores usaron algunos como simplemente “Infografía”, sin más 
información, de esta forma, fueron modificados por otros títulos acordes al tema de 
investigación, entregando más información, por ejemplo: “Por qué se derriten las zonas 
polares del planeta”, “Las zonas frías del mundo” o “Las ballenas de hielo”.  
El segundo aspecto que se corrigió fue,  “Se respeta la estructura del texto”, y es este 
aspecto el más notorio entre el borrador y el texto final, este punto produjo que los textos 
tuvieran una estructura clara y coherente, ordenando la información y clasificándola.  
El siguiente indicador que modificó las infografías fue, “Utiliza imágenes relacionadas con 
el contenido”, de esta manera, los estudiantes analizaron las imágenes usadas en el borrador 
y las modificaron, agregaron más, y éstas estuvieron mayormente relacionadas con la 
información utilizada.  
También se corrigió el indicador, “Hace uso de elementos llamativos que ayudan a reforzar 
la información” (flechas, formas, figuras geométricas, entre otras), este ítem mejoró 
visualmente las infografías, fortaleciendo el orden, coherencia y cohesión del texto, los 
escritos finales presentaron más elementos que permitieron destacar información 
importante y ayudaron a la comprensión de los textos.  
Otro aspecto que progresó fue, “Se evidencia originalidad en la elaboración de la 
infografía”, de este modo, la originalidad marcó un precedente importante en la 
comparación entre el borrador y el escrito final, siendo en el último texto donde los 
alumnos plasmaron elementos llamativos y originales que ayudaron a la mejora de la macro 
estructura de la infografía.  
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Y por último,  “Ordena la información de manera que sea comprensible”, todos los aspectos 
ya mencionados se pueden resumir en este indicador, esto hizo que la gran mayoría de las 
creaciones mejoraron y finalizaron con la información adecuada, ordenada y más 
comprensible.   
(Para mayor información, ver anexos de evidencias. Páginas 40 a la 45)  
5.3 DIARIO DE VIDA (SESIONES 5 Y 6) 
Una vez que los estudiantes se familiarizan con la lectura del libro, su historia y también 
con el contexto real que investigaron en los textos informativos e infografías, los alumnos 
están en capacidad de escribir un diario de vida, como si ellos fueran uno de los personajes 
principales y dar a conocer si comprendieron lo que sucedió en la historia. Para comenzar 
con la creación del diario de vida los estudiando planificaron sus escritos a través de 
preguntas guiadas por el profesor para darle orden y sentido los escritos, con preguntas 
como: ¿Qué es un diario de vida? ¿Cómo se escribe un diario de vida? Para indagar en los 
conocimientos previos sobre el formato y la macro estructura del diario de vida. Las 
siguientes preguntas fueron ¿Qué está sucediendo en mi entorno? ¿Qué personaje seré en el 
diario de vida? De esta manera los estudiantes profundizaron en su investigación en torno a 
la temática del texto y el tipo de ballenas que aparecen en el texto.  
Después de planificar los escritos, crearon el borrador del diario de vida, para luego 
corregir y mejorar los textos, evaluándolos con una lista de cotejo, para llegar a la creación 
final. De esta manera, los indicadores que más se modificaron entre el borrador y el escrito 
final fueron; primeramente, “Escribe lo que vivió y lo que sintió el personaje de manera que 
tenga sentido y sea  progresiva, es decir, dándole continuidad a la historia”. Este ítem logró 
mejorar en una gran manera los textos, debido a que muchos escritos no mencionaban lo 
que sintieron, ni lo que pensaban los personajes, sino que describían solo pequeños 
fragmentos de los textos, una vez que corrigieron el diario de vida con la lista de cotejo 
hubo un progreso significativo en el escrito final, los estudiantes redactaron lo que vivieron 
y sintieron las ballenas cautivas como si ellos fueran los mismos ballenatos, así 
perfeccionaron la narración de la continuidad de la historia.  
El segundo indicador que ayudó a la mejora del texto escrito es; “Comienza a escribir cada 
día del diario utilizando la fórmula: Querido diario”. Esto le dio un sentido de pertenencia y 
así familiarizarse más con el tipo de texto que debían producir, fue necesario corregir este 
punto, porque mejoró la macro estructura del diario de vida.    
Y finalmente el ítem que mayormente favoreció la creación final del diario de vida fue, 
“Escribe empleando narrador protagonista, es decir en primera persona”. Entre el borrador 
y la producción final del texto que los alumnos escribieran en primera persona hizo que 
realmente fuese un diario de vida, este ítem produjo que los estudiando escribieran como si 
fuesen ellos los personajes del libro y a través de esto dieron a demostrar su comprensión 
de lo leído en el texto y en los escritos anteriores, como el texto informativo y la infografía.   




5.4 SÍNTESIS (SESIONES 7 Y 8) 
Para terminar con el portafolio literario los estudiantes realizaron una síntesis del libro 
completo, capítulo por capítulo. Esta síntesis es un escrito donde los alumnos expusieron 
las ideas principales del libro “Las ballenas cautivas”, es decir, tuvieron que comprender el 
texto, analizarlo, agrupar sus ideas y luego escribirlas pasándolas por sus propios filtros. 
Para esto, leyeron el libro, luego releyeron el texto, subrayaron las ideas principales y 
redactaron un texto con palabras propias, expresaron las ideas tal como las han entendido 
de modo que faciliten el estudio del texto y su total comprensión.  
Para esto, primero escribieron la síntesis en hojas cuadriculadas, luego corrigieron sus 
textos con una rúbrica, para ser editadas y mejoradas, finalmente redactaron la síntesis final 
usando las TICS.  
Las diferencias entre el borrador y la síntesis final se centraron en dos criterios, el primero 
fue, “Extensión y Jerarquización de Ideas”. Donde los borradores distinguieron las ideas 
principales de las secundarias pero las explicaciones fueron muy extensas. Mientras que el 
texto final demostró mejoras, porque los escritos fueron breves y completos, además, en la 
síntesis final distinguieron las ideas principales de las secundarias.  
El segundo criterio es la “Comprensión”, en este ítem los borradores de las síntesis 
demostraron que se reflejó la comprensión del tema aunque omitieron la organización 
original del contenido y algunos párrafos reflejaron temas innecesarios y/o redundantes. De 
esta manera, las síntesis finales, una vez corregidas con la rúbrica reflejaron que los 
estudiantes comprendieron el tema central del texto, y también eliminaron contenido 
innecesario y/o redundante, y finalmente los escritos atendieron a la estructura original del 
contenido pero explicado con palabras propias.  
(Para mayor información, ver anexos de evidencias. Páginas 52 a la 60)  
Para terminar con este apartado puedo concluir que en todos los escritos creados en el 
portafolio literario, aplicando el método integrado, hubo diferencias entre el borrador y el 
texto final, siendo esta diferencia una mejora progresiva y significante en los escritos.  
Partiendo por los textos informativos, donde los borradores reflejaron una estructura débil, 
poco uso de conectores y  una deficiencia en la macro estructura y títulos poco creativos y 
llamativos. Pero una vez que los estudiantes evaluaron sus textos con la lista de cotejo, 
éstos mejoraron en el orden de la información, el uso de conectores adecuados y respetaron 
la macro estructura, utilizaron títulos acordes al tema investigado. Además de la 
importancia haber leído información extra en relación a la temática del libro Las ballenas 
cautivas, el cual ayudó a los estudiantes a conocer más información significativa de las 
zonas polares mencionadas en el libro. 
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También se observó una leve mejoría entre el borrador de la infografía y la infografía final, 
donde la diferencia entre uno y otro se centró en el orden y la cantidad de información, 
donde hubo cambios en los título, los del borrador fueron monótonos y poco creativos, 
siendo los del texto final más adecuados. Además en los textos finales se vio un 
embellecimiento del escrito, debido a que los estudiantes utilizaron más colores e imágenes. 
Pero fue en los diarios de vida donde mayormente se apreció un perfeccionamiento de la 
producción de textos, desde el borrador al texto final, en los borradores los alumnos no 
escribieron en primera persona, ni cumplieron el objetivo  principal, el cual era narrar lo 
que pasaba en el libro como si ellos fuesen uno de los personajes principales, es decir una 
de las ballenas, las historia no fueron progresivas, cosa que sí ocurrió en los textos finales, 
una vez corregidos, ahí se pudo ver como en el escrito final los estudiando escribieron en 
primera persona,  las narraciones  fueron progresivas, hubo una secuencia en la historia y se 
respetó la estructura del texto.  
Para finalizar con el portafolio literario los estudiantes crearon una síntesis del libro leído, 
capítulo por capítulo, donde extrajeron las ideas principales y las resumieron. En este texto 
la gran diferencia entre el borrador y la síntesis final fue que en los borradores las 
informaciones fueron extensas y textuales, una vez evaluadas con la rúbrica, las síntesis 
finales, escritas en computador fueron más resumidas y estuvieron narradas con las propias 
palabras de los alumnos. Donde plasmaron en la síntesis la comprensión de lo leído al dejar 
solo los hechos más importantes y principales.  
Todas estas actividades de lecturas y escrituras, junto a las pautas de evaluaciones fueron 
archivadas en el Portafolio literario y engloban lo que es el método integrado de 
comprensión lectora y producción de textos, donde una habilidad (lectura) apoya a la otra 
(escritura), para fortalecer el goce lector por la literatura infantil  e innovar en la manera de 
evaluar los textos complementarios mensuales.  
6. DISCUSIÓN: 
Una vez descritos los resultados obtenidos, se hace necesario poder contrastar la teoría con 
la práctica y así poder analizar las áreas que más influyeron en la puesta en marcha del 
proyecto basado en el método integrado. 
En cuanto a la importancia de enseñar de forma integrada, Graham (2010) menciona que la 
escritura mejora la comprensión de la lectura y  las habilidades de escritura, tales como la 
gramática y la ortografía. También afirma que la escritura de un texto mejora la 
comprensión, ya que ayuda a los estudiantes a hacer conexiones entre lo que leen, saben, 
entienden y piensan. Al escribir sobre los textos leídos se genera también una actividad 
eficaz para los estudiantes de menor logro. Además Ellery (2005) nos enseña que la base 
para un aula de lectura y escritura integradora consiste en lograr un currículo, una 
evaluación y una enseñanza sólida.  
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Estos tres elementos conforman la estructura que les da a los educadores los fundamentos 
para lograr una enseñanza comprehensiva e integradora de la lectura y escritura.  
En esta perspectiva, se realizó la lectura de un libro, Las ballenas cautivas, pero además los 
estudiantes leyeron textos informativos relacionados con la temática del libro (cuidado del 
medio ambiente y las zonas polares del planeta), para producir textos que fortalecieran la 
comprensión lectora del texto y, para cumplir con el área de escritura, los alumnos 
escribieron diferentes textos como artículos informativos, infografías, diarios de vida de los 
personajes del libro y, por último, la creación de una síntesis de las Ballenas cautivas. Sin 
dejar de mencionar que para todos los diferentes textos se realizó un trabajo colaborativo 
entre los estudiantes, pues entre ellos se evaluaron y corrigieron los escritos con listas de 
cotejos, para ser modificados y mejorados.  
Otro punto importante que se cumplió fue el proceso de composición de la escritura, en este 
sentido, Baz (2011) y Serrano (1998) mencionan que el proceso de composición de un 
escrito está constituido, a su vez, por varios sub-procesos que se dan repetidamente y en 
forma recursiva: como planificación, elaboración de borrador, revisión e inspección o 
monitoreo del texto escrito.   
Es por esto que,  para la creación de todos los textos de los estudiantes, se utilizó una serie 
de sub-procesos de creación de textos, para cada creación ellos, leyeron sobre un tema, 
realizaron una planificación de lo que escribirían, escribieron un borrador del texto, para ser 
corregido con una lista de cotejo, y finalmente fueron editados y mejorados. Lo cual se vio 
reflejado en las comparaciones entre los textos borradores y los textos finales, estos 
últimos, reflejaron progreso en: la representación de las estructuras de los textos, las letras 
fueron más legible, los título más llamativos, también, ordenaron la información de manera 
que fuese comprensible, hicieron uso de elementos llamativos que ayudaron a reforzar la 
información, se evidenció originalidad en la elaboración de los textos y emplearon enlaces 
que le dieron orden temporal a los escritos.  
El siguiente aspecto fue el Portafolio literario, donde Quintana (2000) establece que esta 
estrategia promueve la creatividad y la autorreflexión y estimula a los estudiantes a trabajar 
en grupos para analizar, aclarar, evaluar y explorar su propio proceso de razonamiento. Esta 
propuesta de trabajo le entregó un sentido significativo al proyecto, en tanto los estudiantes 
leyeron, investigaron y crearon textos de manera colaborativa y motivadora, debido a que 
todos los escritos fueron guardados y respaldados en el portafolio, esto hizo a los alumnos 
conscientes y responsables de su propio aprendizaje.  
Por último, se pudo evidenciar la creación de una Didáctica del la literatura infantil, 
respecto a la cual Culebro (2010) dice que es en sí un conjunto de lineamientos 
metodológicos que posibilitan el método integrado para fortalecer la  comprensión lectora y 
la producción de textos. El placer estético, el disfrute, el goce son claves en la didáctica. 




La tarea de comprender, abrazar, rodear por todos los flancos a un texto literario nos parece 
básico en el acercamiento real a la literatura, por este motivo la literatura infantil viene a 
complementar y a motivar la implementación del método integrado, es decir, los 
estudiantes pueden leer diversos textos que los impulsen al goce lector y también escribir 
diversos textos en relación a la temática de la historia leída o escritos en relación a los 
personajes. 
Todo lo mencionado se ve reflejado en el proyecto del Portafolio literario, donde se toma 
como centro la literatura infantil, para desarrollar un método integrado de comprensión 
lectora y escritura, en consecuencia los alumnos tuvieron un mayor goce lector y un mayor 
aprecio estético del libro leído, demostrando la comprensión lectora y creando texto 
relacionados con el tema central del libro. En este sentido, es necesario agregar que durante 
el desarrollo de esta didáctica se superó la memorización por la construcción de un sentido 
significativo, gracias al cual se pudo innovar en la evaluación de la literatura infantil, con 
un proyecto de aula motivador y significante, para que la lectura sea placentera y no algo 
monótono, fortaleciendo el trabajo en equipo y haciendo a los estudiantes conscientes de su 
propio aprendizaje.    
7. CONCLUSIÓN: 
Todo docente que realiza clases en la asignatura de Lenguaje y Comunicación debe 
fortalecer su proceso de didáctica y enseñanza de la escritura y lectura, como también la 
manera de evaluar la literatura infantil. Los profesores deben tener conocimientos y manejo 
de diversas metodologías para llevar a cabo el proceso de adquisición de habilidades de 
comprensión lectora y producción de textos, y ser conscientes de la necesidad de una 
didáctica de la literatura infantil, para fortalecer el goce lector  y el aprecio del trabajo 
colaborativo en aula. Todo esto se vio reflejado en el proyecto del Portafolio literario, 
donde se aplicó un método integrado de lectura y creación de textos.  
Es el método integrado de comprensión lectora y producción de textos el que permitió 
innovar en la didáctica y evaluación de la literatura infantil, a través de la lectura de un 
texto literario, pero también realizando lecturas de diferentes textos relacionados con la 
temática del libro, para monitorear la comprensión de lo leído mediante la creación de 
diferentes textos, como el diario de vida, donde los estudiantes escribieron en primera 
persona como si ellos fuesen uno de los protagonistas del libro y escribir lo que sucede en 
la historia o la creación de una síntesis del texto, donde los alumnos escribieron con sus 
propias palabras las ideas principales de cada capítulo. De esta manera registraron sus 
avances en un portafolio literario, mediante el cual los estudiantes se hicieron conscientes 





Todo lo anterior se desarrolló cumpliendo y completando distintas fases y procesos de 
escritura. La fase de creación de un texto es un proceso extenso, que implica un trabajo 
cognitivo intenso por parte de los niños, pero ¿qué sucede cuando los pequeños están en 
proceso de formación y necesitan la orientación para crear textos de calidad y bien 
elaborados? Esta interrogante se responde fácilmente con los resultados y conclusiones 
arrojados en esta investigación, en tanto fueron ellos mismos quienes evaluaron, corrigieron 
y editaron sus creaciones, guiados por el profesor, quien monitoreó y motivó dichos 
procesos.  
Es por esto que el fomento lector juega un rol importante en la enseñanza básica, es decir 
los alumnos deben tener el hábito de leer por gusto, y es en esta etapa donde ellos deben 
egresar con habilidades de selección, análisis y comprensión de información de diversas 
fuentes, las que son necesarias transversalmente en otras asignaturas y en su vida cotidiana. 
Porque la lectura y la escritura van de la mano, una habilidad apoya a la otra, ninguna de las 
dos es más importante, ambas son necesarias e importantes para el desarrollo humano, y sin 
ir más lejos para el desarrollo de la sociedad. Para desarrollar e implementar un método 
integrado de comprensión lectora y producción de textos y seguir fortaleciendo la didáctica 
de la literatura infantil, se recomienda destinar un mayor tiempo para realizar clases, donde 
se desarrollen habilidades de escritura mediante la lectura. Las actividades que se diseñen 
deben ser siempre contextualizadas y considerando los intereses de los estudiantes, para 
crear los distintos proyectos de aula. Se debe definir un tiempo para la escritura guiada y de 
proceso, tanto como la escritura libre.  
Las limitaciones del proyecto se refieren principalmente al tamaño de la muestra, siendo de 
solo 25 estudiantes, lo que puede ser considerado poco significativo, sabiendo que hay 
colegios con cursos de 40 estudiantes aproximadamente. En este sentido, sería importante 
para continuar esta investigación ampliar la cantidad de participantes y quizás no solo en 4° 
básico, también se puede extender a otros cursos de enseñanza básica. Otra limitación fue la 
característica del establecimiento, un colegio particular subvencionado, pues para obtener 
una muestra clara y objetiva se debería aplicar el método integrado a contextos vulnerables 
o colegio municipales, a fin de tener una mirada más amplia del desarrollo de las 
habilidades y conocer si se puede desarrollar el proyecto en diversos contextos sociales y/o 
económicos. Y finalmente el breve tiempo, debido a que la intervención se realizó en un 
mes y considerando un libro de los diez que leen anualmente los alumnos, sería necesario 
aplicar el método integrado con diferentes proyectos didácticos en la mayoría de los libros 
de la lectura complementaria, y así saber cómo fue la aceptación de los estudiantes en torno 
a la metodología y las diferencias entre las pruebas tradicionales de las lecturas y la 





Además, se sugiere seguir innovando en la evaluación de la literatura infantil con 
actividades que unan lectura y escritura como por ejemplo, crear un “Boletín literarios”, 
donde los estudiantes realicen una síntesis del libro con las ideas principales, como también 
la opinión de los alumnos en cuanto a la lectura. También se puede describir a los 
personajes principales, articular la temática del libro con noticias reales. Otra actividad 
podría consistir en ilustrar libros con algún sentido filosófico, como El Principito, donde 
los estudiantes trasforman las enseñanzas del Principito en ilustraciones, para desarrollar el 
lenguaje figurado y escribir la enseñanza que les dejó cada frase. También está la creación 
de una Lapbook, que ayuda a  plasmar la creatividad de los estudiantes  en la conformación 
de un  libro compuesto de muchas piezas, cada una de las cuales contiene información 
relevante del libro, características de los personajes y del autor, entre otras. Lo importante 
es romper con el objetivo monótono de que los niños y niñas lean solo para evaluar las 
capacidades de memoria, sino que puedan ser motivados mediante proyectos de creación de 
textos, para mantener un goce lector activo y permanente.  
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ANEXOS – PLANIFICACIÓN  (PLAN DE TRABAJO DE LA INTERVENCIÓN)  
 Sesión 1 – 90 minutos  
Fases ➢ Lectura  de los capítulos 1 al 3 del texto.  
➢ Lectura de Artículos sobre la vida en las zonas más frías del planeta: Quién vive allí, 
qué animales resisten esas bajas temperaturas, qué vegetación hay, cuál es la forma de 
vida, etc. 
➢ Planificación de un texto informativo. 
➢ Creación del borrador.  
Tareas ➢ Lectura de los capítulos en el hogar.  
➢ Lectura de los artículos científicos en la sala de clases. 
➢ Planificación y creación del texto en clases.  
Actividades ➢ Los estudiantes leen los primeros tres capítulos en el hogar. 
➢ En aula parafrasean sobre los capítulos leídos, comentan sus apreciaciones en cuanto 
a la historia y a los personajes (características y acciones). 
➢ El profesor realiza un torbellino de ideas mediante interrogación para monitorear la 
comprensión de los capítulos leídos.  
➢ Leen artículos científicos relacionados con la temática del libro, en este caso “Las 
zonas más frías del planeta”. Donde extraen lo más importante  de los artículos.  
➢ Planifican la creación de un artículo informativo en conjunto con el Profesor, 
considerando las ideas principales de los artículos leídos.  
➢ Escriben un borrador del artículo informativo creado por ellos.   
Materiales  Portafolio literario  
 Artículos científicos sobre las zonas frías y polares del planeta  
 Hojas cuadriculadas  
 Texto: Las ballenas cautivas  
Rol del 
docente 
✓ Mediador  
✓ Motivador  
✓ Realiza feedback constantemente   
Rol del 
estudiantes 
✓ Creador de texto  
✓ Investigador de información  
✓ Todo el proceso se centra en el estudiante 
✓ Comparte experiencias y vivencias personales  
Productos 
esperados 
❖ Que los estudiantes compartan sus apreciaciones y comenten sus lecturas 
❖ Que respondan las interrogaciones orales en relación a la comprensión de textos 
❖ Que planifiquen sus textos   







 Sesión 2 – 90 minutos  
Fases ➢ Revisión del texto escrito (borrador del artículo informativo)  
➢ Corrección/edición  del texto 
➢ Escrito final y publicación del texto informativo 
Tareas ➢ Releen sus borradores. 
➢ Corrigen los textos (borradores) de forma colaborativa entre los estudiantes 
(coevaluación  a través de algún instrumento acorde al tipo de texto, puede ser: rúbrica, 
escala de apreciación o lista de cotejo).   
➢ Editan el texto de forma personal.  
➢ Participan de entrevistas y la retroalimentación con el profesor.  
➢ Escriben un texto informativo   
➢ Comparten sus escritos de manera oral y estos son publicados en el rincón de 
publicaciones de la sala de clases.  
➢ Guardan sus evidencias de las actividades realizadas en el portafolio literario.  
Actividades ➢  Relectura del borrador 
➢ Corrección del texto de forma colaborativa  
➢ Edición del texto  de manera personal  
➢ Recibir retroalimentación del docente  
➢ Compartir de forma oral su texto  
➢ Escribir un texto informativo  
➢ Publicar el escrito en el rincón de publicación  
➢ Guardar evidencia en el portafolio literario  
Materiales  Portafolio literario  
 Hojas cuadriculadas  




✓ Motivador.  
✓ Realiza feedback constantemente.  
✓ Entrevistador.  
✓ Evaluador de sus estudiantes.  
Rol del 
estudiantes 
✓ Creador de texto. 
✓ Todo el proceso se centra en el estudiante. 
✓ Comparte experiencias y vivencias personales.  
✓ Evaluador de sus pares.     
Productos 
esperados 
❖ Que los estudiantes corrijan y editen sus textos. 
❖ Que participen de entrevistas y retroalimentación con su profesor.  
❖ Que los estudiantes escriban un texto informativo  
❖ Que los estudiantes publiquen y comparten sus textos. 





 Sesión 3 – 90 minutos  
Fases ➢ Lectura  de los capítulos 4 al 6 del texto.  
➢ Lectura de Artículos sobre el cuidado del medio ambiente enfocado en las zonas 
glaciales y personajes famosos que apoyan causas ecológicas. 
➢ Planificación de una infografía. 
➢ Creación de un borrador.  
Tareas ➢ Lectura de los capítulos en el hogar.  
➢ Lectura de  artículos científicos en la sala de clase. 
➢ Planificación y creación de un texto en clase.  
Actividades ➢ En aula parafrasean sobre los capítulos leídos, comentan sus apreciaciones en 
cuanto a la historia y a los personajes (características y acciones). 
➢ El profesor realiza un torbellino de ideas mediante interrogación para monitorear la 
comprensión de los capítulos leídos.  
➢ Leen los artículos científicos relacionados con el cuidado del medio ambiente 
enfocado en las zonas glaciales y personajes famosos que apoyan causas 
ecológicas. Donde extraen lo más importante  de los artículos.  
➢ Planifican la creación de una infografía en conjunto con el Profesor, considerando 
las ideas principales de los artículos leídos. Además de identificar las imágenes que 
usarán en la infografía.  
➢ Escriben un borrador de una infografía.   
Materiales  Portafolio literario  
 Artículos científicos sobre el cuidado del medio ambiente  
 Imágenes relacionadas con la investigación  
 Hojas cuadriculadas  
 Texto: Las ballenas cautivas  
Rol del 
docente 
✓ Mediador  
✓ Motivador  
✓ Realiza feedback constantemente   
Rol del 
estudiantes 
✓ Creador de texto  
✓ Investigador de información  
✓ Todo el proceso se centra en el estudiante 
✓ Comparte experiencias y vivencias personales  
Productos 
esperados 
❖ Que los estudiantes compartan sus apreciaciones y comenten sus lecturas 
❖ Que respondan las interrogaciones orales en relación a la comprensión de textos 
❖ Que planifiquen sus textos   







 Sesión 4 – 90 minutos  
Fases ➢ Revisión del texto escrito (borrador del las infografías)  
➢ Corrección/edición  del texto 
➢ Escrito final y publicación de la infografía   
Tareas ➢ Releen su borrador. 
➢ Corrigen el texto (borrador) de forma colaborativa entre los estudiantes (coevaluación  
a través de algún instrumento acorde al tipo de texto, puede ser: rúbrica, escala de 
apreciación o lista de cotejo).   
➢ Editan el texto de forma personal.  
➢ Participan de entrevistas y la retroalimentación  del profesor.  
➢ Escriben una infografía de la temática propuesta  
➢ Comparten su infografía de manera oral y estas son publicadas en el rincón de 
publicaciones de la sala de clases.  
➢ Guardan sus evidencias de las actividades realizadas en el portafolio literario.  
Actividades ➢  Relectura de borradores 
➢ Corrección de textos de forma colaborativa  
➢ Edición de textos  de manera personal  
➢ Recibir retroalimentación del docente  
➢ Compartir de forma oral sus infografías   
➢ Publicar los escritos en el rincón de publicación  
➢ Guardar evidencias en el portafolio  
Materiales  Portafolio literario  
 Hojas cuadriculadas  
 Borradores  




✓ Motivador.  
✓ Realiza feedback constantemente.  
✓ Entrevistador.  
✓ Evaluador de sus estudiantes.  
Rol del 
estudiantes 
✓ Creador de texto. 
✓ Todo el proceso se centra en el estudiante. 
✓ Comparte experiencias y sus escritos.  
✓ Evaluador de sus pares.     
Productos 
esperados 
❖ Que los estudiantes corrijan y editen sus textos. 
❖ Que participen de entrevistas y retroalimentación con su profesor.  
❖ Que escriban una infografía  
❖ Que los estudiantes publiquen y comparten sus textos. 





 Sesión 5 – 90 minutos  
Fases ➢ Lectura  de los capítulos 7 y 8 del texto. 
➢ Creación de un diario de vida basado en un personaje del libro 
Diario de vida de una ballena - Imaginen que son una de las ballenas cautivas. ¿Qué está 
ocurriendo? ¿Qué sienten hacia los humanos? ¿Les dan miedo en un principio? ¿Qué le 
comunican al abuelo de Yak? Resumir lo ocurrido en un texto desde el punto de vista de una 
de las ballenas.  
➢ Planificación de un diario de vida.  
➢ Creación del borrador.  
Tareas ➢ Lectura de los capítulos en el hogar.  
➢ Creación de un diario de vida.  
➢ Planificación y creación del texto en clases.  
Actividades ➢ En aula parafrasean sobre los capítulos leídos, comentan sus apreciaciones en 
cuanto a la historia y a los personajes (características y acciones). 
➢ El profesor realiza un torbellino de ideas mediante interrogación para monitorear la 
comprensión de los capítulos leídos.  
➢ Recopilan información relevante de las ballenas en el texto, para realizar un juego de 
roles y escribir en primera persona sus vivencias como ballena.  
➢ Planifican la creación de un diario de vida en conjunto con el Profesor, considerando 
las vivencias de los personajes.  
➢ Escriben el  borrador del diario de vida creado por ellos.   
Materiales  Portafolio literario   
 Hojas cuadriculadas  
 Texto: Las ballenas cautivas  
Rol del 
docente 
✓ Mediador  
✓ Motivador  
✓ Realiza feedback constantemente   
Rol del 
estudiantes 
✓ Creador de texto  
✓ Investigador de información  
✓ Todo el proceso se centra en el estudiante 
✓ Comparte experiencias y vivencias personales  
Productos 
esperados 
❖ Que los estudiantes compartan sus apreciaciones y comenten sus lecturas 
❖ Que respondan las interrogaciones orales en relación a la comprensión de textos 
❖ Que planifiquen sus textos   
❖ Que escriban un primer texto (borrador) 






 Sesión 6 – 90 minutos  
Fases ➢ Revisión de los textos escritos (borrador del diario de vida)  
➢ Corrección/edición  de los textos 
➢ Escrito final del diario de vida  
➢ Compartir de forma oral sus textos   
Tareas ➢ Releen el borrador. 
➢ Corrigen los textos (borradores) de forma colaborativa entre los estudiantes 
(coevaluación  a través de algún instrumento acorde al tipo de texto, puede ser: rúbrica, 
escala de apreciación o lista de cotejo).   
➢ Editan sus textos de forma personal.  
➢ Escriben el diario de vida de un personaje  
➢ Participan de entrevistas y la retroalimentación  del profesor.  
➢ Comparten sus escritos de manera oral 
➢ Guardan sus evidencias y textos en el portafolio literario.  
Actividades ➢  Relectura de borradores 
➢ Corrección de textos de forma colaborativa  
➢ Edición de textos  de manera personal  
➢ Recibir retroalimentación del docente  
➢ Compartir de forma oral sus textos  
➢ Compartir los escritos.  
➢ Guardar evidencias en el portafolio  
Materiales  Portafolio literario  
 Hojas cuadriculadas  




✓ Motivador.  
✓ Realiza feedback constantemente.  
✓ Entrevistador.  
✓ Evaluador de sus estudiantes.  
Rol del 
estudiante 
✓ Creador de texto. 
✓ Todo el proceso se centra en el estudiante. 
✓ Comparte experiencias y vivencias personales.  
✓ Evaluador de sus pares.     
Productos 
esperados 
❖ Que los estudiantes corrijan y editen sus textos. 
❖ Que participen de entrevistas y retroalimentación con su profesor.  
❖ Que los estudiantes publiquen y comparten sus textos. 
❖ Que evidencien sus procesos en el Portafolio literario.   





 Sesión 7 – 90 minutos  
Fases ➢ Lectura  de los capítulos 9 y 10 del texto.  
➢ Creación de una síntesis del texto con las ideas principales de la lectura por 
capítulos.   
➢ Planificación de una síntesis de lectura 
➢ Creación del borrador.  
Tareas ➢ Lectura de los capítulos en el hogar.  
➢ Relectura de los capítulos del libro.  
➢ Planificación y creación del texto en clases.  
Actividades ➢ Los estudiantes releen los capítulos del texto.  
➢ Mientras releen marcan con colores las ideas principales de los textos.  
➢ En aula parafrasean sobre los capítulos leídos, comentan sus apreciaciones en cuanto a 
la historia y a los personajes (características y acciones). 
➢ El profesor realiza un torbellino de ideas mediante interrogación para monitorear la 
comprensión de los capítulos leídos.  
➢ Planifican la creación de una síntesis del texto leído.    
➢ Escriben el borrador de la síntesis.     
Materiales  Portafolio literario  
 Hojas cuadriculadas  
 Texto: Las ballenas cautivas  
 Lápices de colores  
Rol del 
docente 
✓ Mediador  
✓ Motivador  
✓ Realiza feedback constantemente   
Rol del 
estudiante 
✓ Creador de texto  
✓ Investigador de información  
✓ Todo el proceso se centra en el estudiante 
✓ Comparte experiencias y lo aprendido del texto  
Productos 
esperados 
❖ Que los estudiantes compartan sus apreciaciones y comenten sus lecturas 
❖ Que respondan las interrogaciones orales en relación a la comprensión de textos 
❖ Que planifiquen sus textos   









 Sesión 8 – 90 minutos  
Fases ➢ Revisión del texto escrito (borrador de la síntesis)  
➢ Corrección/edición  de los textos 
➢ Escrito final y publicación de una síntesis del texto  
Tareas ➢ Releen sus borradores. 
➢ Corrigen los textos (borradores) de forma colaborativa entre los estudiantes 
(coevaluación  a través de algún instrumento acorde al tipo de texto, puede ser: rúbrica, 
escala de apreciación o lista de cotejo).   
➢ Editan sus textos de forma personal.  
➢ Realizan un escrito final usando computadores (notebooks - Tics) 
➢ Participan de entrevistas y la retroalimentación  del profesor.  
➢ Comparten sus escritos de manera oral y estos son publicados en el rincón de 
publicaciones de la sala de clases.  
➢ Guardan sus evidencias de las actividades realizadas en el portafolio literario.  
Actividades ➢  Relectura de borradores 
➢ Corrección del texto de forma colaborativa  
➢ Edición de textos  de manera personal  
➢ Recibir retroalimentación del docente  
➢ Escribir la síntesis final del texto en los computadores (notebooks - Tics) 
➢ Compartir de forma oral sus síntesis   
➢ Guardar evidencias en el portafolio  
Materiales  Portafolio literario  
 Hojas cuadriculadas  
 Borradores  




✓ Motivador.  
✓ Realiza feedback constantemente.  
✓ Entrevistador.  
✓ Evaluador de sus estudiantes.  
Rol del 
estudiantes 
✓ Creador de texto. 
✓ Todo el proceso se centra en el estudiante. 
✓ Comparte experiencias y vivencias personales.  
✓ Evaluador de sus pares.   
Productos 
esperados 
❖ Que los estudiantes corrijan y editen sus textos. 
❖ Que participen de entrevistas y retroalimentación con su profesor.  
❖ Que los estudiantes realicen una síntesis del texto    
❖ Que los estudiantes comparten sus textos. 









en casa  
Sesiones de creación de textos en aula  
1-Del 4 




Artículos informativos sobre la vida en las zonas más frías del planeta. 
Jueves / Los estudiantes: 
- Compartieron sus apreciaciones de las lecturas 
- Respondieron las interrogaciones orales  
- Leyeron artículos informativos  
- Planificaron sus textos informativos  
- Crearon un borrador del texto informativo 
Viernes / Los estudiantes 
- Releen sus textos (borradores) 
-  Corrigieron los escritos de sus compañeros 
- Editaron sus textos  
- Crearon un texto informativo  
- Compartieron y publicaron sus escritos  
- Guardaron sus evidencias en el portafolio literario  
2-Del 11 




Infografía sobre el cuidado del medio ambiente enfocado en las zonas glaciales 
y personajes famosos que apoyan causas ecológicas. 
Jueves / Los estudiantes: 
- Compartieron sus apreciaciones de las lecturas 
- Respondieron las interrogaciones orales  
- Leyeron artículos informativos  
- Planificaron sus infografías  
- Crearon un borrador de la infografía  
Viernes / Los estudiantes 
- Releen sus textos (borradores) 
- Corrigieron los escritos de sus compañeros 
- Editaron sus textos  
- Crearon una infografía  
- Compartieron y publicaron sus escritos  








Diario de vida de una ballena 
Jueves / Los estudiantes: 
- Compartieron sus apreciaciones de las lecturas 
- Respondieron las interrogaciones orales  
- Crean un juego de roles, para pensar que son uno de los personajes y 
escriben sus vivencias en primera persona. 
- Planificaron sus diarios de vida  
- Crearon un borrador del diario de vida  
Viernes / Los estudiantes 
- Releen sus textos (borradores) 
- Corrigieron los escritos de sus compañeros 
- Editaron sus textos  
- Crearon un diario de vida   
- Compartieron y publicaron sus escritos  
- Guardaron sus evidencias en el portafolio literario 
2-Del 25 




Creación de una síntesis del texto con las ideas principales de la lectura. 
Jueves / Los estudiantes: 
- Compartieron sus apreciaciones de las lecturas 
- Respondieron las interrogaciones orales  
- Releen el texto y marcaron las ideas importantes  
- Planificaron su síntesis del texto  
- Crearon un borrador de la síntesis  
Viernes / Los estudiantes 
- Releen sus textos (borradores) 
- Corrigieron los escritos de sus compañeros 
- Editaron sus textos  
- Crearon una síntesis de libro leído   
- Compartieron y publicaron sus escritos  







ANEXOS – EVIDENCIAS  DE LA INTERVENCIÓN 








Lista de cotejo  para evaluar texto informativo 
 
Nombre: __________________________________________ Curso: ________________ 
 
Adecuación Sí No 
Utiliza el lenguaje adecuadamente   
La letra es legible    
Coherencia    
El título es llamativo, está centrado en el tema principal.   
Se respeta la estructura del texto (introducción, desarrollo, 
conclusión).  
  
Utiliza información verídica para desarrollar el texto.    
Se evidencia originalidad en la elaboración del texto.   
Ordena la información de manera que sea 
comprensible. 
  
Cohesión    
Utiliza  sinónimos para no repetir nombres ni verbos   
Comienza las oraciones con mayúscula.   
Termina utilizando punto.    
Tilda cuando corresponde.   
Presentación    
Posee los datos de identificación del estudiante.   
Formato de texto según las instrucciones dadas por la 
















































Lista de cotejo  para evaluar infografías 
 




Adecuación Sí No 
Utiliza el lenguaje adecuadamente   
La letra es legible   
Coherencia    
El título es llamativo, está centrado en la lámina y está 
acompañado de una imagen principal. 
  
Se respeta la estructura del texto   
Utiliza imágenes relacionadas con el contenido.   
Hace uso de elementos llamativos que ayudad a reforzar la 
información. (flechas, formas, figuras geométricas, entre 
otras) 
  
Se evidencia originalidad en la elaboración de la infografía.   
Ordena la información de manera que sea 
comprensible. 
  
Cohesión    
Utiliza  sinónimos para no repetir nombres ni verbos   
Comienza las oraciones con mayúscula.   
Termina utilizando punto.    
Tilda cuando corresponde.   
Presentación    
Posee los datos de identificación del estudiante.   
Formato de texto según las instrucciones dadas por la 






































Criterios 1 0 
  SÍ  No  
Escribe lo que vivió y lo que sintió el personaje de manera que tenga 
sentido y sea  progresiva, es decir, dándole continuidad a la historia. 
  
Cada una de las partes representa un día en la vida que  protagonista 
escribe en su diario (mínimo 5 días).  
  
Escribe empleando narrador protagonista, es decir en primera persona.  
 
  
 Inventa un título relacionado con la historia que narra.    
 Emplea enlaces que le den orden temporal al texto, por ejemplo, en 
primer lugar, luego, finalmente  
  
  
 Comienza cada párrafo con mayúscula y termina con puntos. 
 
  




Escribe el diario con letra legible  
 
  

































Rúbrica para Evaluar un Resumen 
Criterios LOGRADO                   
(10 Puntos) 
MEDIANAMENT
E LOGRADO                     
(5 Puntos) 
NO 






• Es breve y completo. 
• Distingue la idea




• Distingue la idea principal 
de las secundarias pero la 
explicación es extensa. 
• Es breve pero no se 
distingue la idea 




• Es extenso y no distingue 






• Refleja la comprensión del tema. 
• Elimina contenido
innecesario y/o redundante 
• Atiende la estructura  
original del contenido. 
 
(3) 
• Refleja la comprensión del 
tema aunque omite la 




innecesario y/o redundante. 
 
(1.5) 
• No refleja la comprensión 
del tema. 
• Prevalece el contenido 
innecesario y/o redundante. 
• No sigue la estructura 









• Prevalece la copia textual del 
contenido original sin la cita 
correspondiente, por encima 




• El resumen en su totalidad 





• No presenta errores  
de sintaxis y ortografía. 
 
(2) 
• Ocasionalmente presenta 
errores de sintaxis y ortografía. 
 
(1) 
• Presenta errores constantes 














Sesión 8 Creación final de una síntesis 
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